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"Demography is destiny" 
Auguste Comte (1798 -1857) 
Demography is not only a desirable discipline but 
indispensable ·in all spheres of life and it is important that 
everyone has at least basic knowledge of it. The most crucial 
events in life are births, deaths, migration and marriages and 
the dynamic changes in them are of great cultural, _social, 
economic and biological salience. Demography as a social 
science treats these d ynamics in both qualita~ive and 
quantitative manners. 
Demography is the study of human population using both 
empirical and statistical methods and employs census, survey 
and vital registration as its common tools. Demographic 
discipline is concerned with the measur.eme:nt and discovery 
of uniformity in the basic process of human birth, death, 
migration and population growth and these phenomena are 
treated in both their socioeconomic and biologi<:~Kl contexts. 
Demographic analysis enjoys reality and makes as much use 
of advanced mathematics as those of any other discipline in 
the social sciences. However, as interesting as these 
components are, their interconnectivity is complex to analyze 
and understood. This could be one of the reasons why students 
dread the discipline and why its texts are not so common. 
Among the tools needed to make Demography appealing are 
reader friendly and practical oriented handbooks w ith 
simplified concepts and principles that can be easily 
understood by all . These are definitely not common in 
demography especially in the areas of fertility, mortality and 
migration. This evasiveness is pungent and dangerous for 
upcoming generations, socio-economic development and the 
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f u t u r e  o f  t h e  d i s c i p l i n e .  W h i l e  m o s t  d e m o g r a p h i c  r e s e a r c h e s  
o r  p a p e r s  e n d  u p  a t  t h e  c o n f e r e n c e  t a b l e s ,  a  f o r m a l  p a c k a g i n g  
t h a t  i s  a c c e s s i b l e  t o  a l l  i s  e x i g e n t .  A  c o m p i l a t i o n  o f  b a s i c  
c o n c e p t s  i n  d e m o g r a p h y  l i k e  t h i s ' i s  e x p e c t e d  t o  f i l l  t h i s  g a p  
a n d  h e l p  i n  p o p u l a r i z i n g  t h e  d i s c i p l i n e  o f  d e m o g r a p h y  i n  o u r  
s o c i e t y .  
T h i s  b o o k  i s  n e v e r  a  t o t a l  c o m p e n d i u m  o f  D e m o g r a p h y  b u t  a  
s i m p l i f i e d  s y n o p s i s  o f  i d e a s  a n d  d a t a  r e l a t i n g  t o  d e m o g r a p h i c  
c o n c e p t s  f r o m  r e p u t e d  a u t h o r s  t h a t  w i l l  b e  f o u n d  u s e f u l  t o  a l l  
s t u d e n t s ,  l e c t u r e r s  a n d  p r o f e s s i o n a l  r e s e a r c h e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  
p o p u l a t i o n .  T h e  b o o k  i s  d i v i d e d  i n t o  s e v e n  c h a p t e r s  w i t h  e a c h  
c o v e r i n g  s p e c i f i c  a n d  b a s i c  t h e m e s  i l l :  d e m o g r a p h y .  A l l  
c o n c e p t s  e x p l a i n e q  _ i n  t h i s  b o o k  a r e  e a s y  t o  l e a r n  a n d  s i m p l e  t o  
a p p l y .  R e v i e w  q u e s t i o n s  a r e  a l s o  a d d e d  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
c h a p t e r  t o  a p p r a i s e  t h e  r e a d e r ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h a p t e r .  
T h e  w h o l l '  b o o k  o r  p a r t s  o f  i t  s h o u l d  b e  f o u n d  u s e f u l  a s  
i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  t o  u n d e r g r a d u a t e s  a n d  s t u d e n t s  i n  c o l l e g e s  ·  
w h o  a r e  s t u d y i n g  t h e  subj~ct f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  I t  i s  a n  a t t e m p t  
t o  p r o v i d e  a  h a n d b o o k  o n  b a s i c  d e f i n i t i o n s  o f  c o m m o n  
d e m o g r a p h i c : :  c o n c e p t s  ( f e r t i l i t y ,  m i g r a t i o n  a n d  m o r t a l i t y )  
e s p e c i a l l y  a s  i l l u s t r a t e d  b y  d i v e r s e  a u t h o r s .  H o w e v e r ,  m a n y  
c l a i m s  a n d  p r o p o s i t i o n s  a r e  w i t h o u t  p r o o f s  a n d  a r e  m e r e l y  
a c a d e m i c  i m a g i n a t i o n s  o f  t h e  a u t h o r .  T h e r e f o r e ,  t h e  a u t h o r  
t a k e s  ' r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a l l  q u o t e s  a n d  m i s q u o t e s  t h a t  m a y  b e  
i n c l u d e d  i n  t h i s  b o o k .  H o w e v e r ,  s i n c e  n o  s i n g l e  b o o k  b y  a n y  
h u m a n  b e i n g  w i l l  e v e r  b e c o m e  t h e  l a s t  w o r d  o n  a n y  s u b j e c t ,  
t h i s  b o o k  a l s o  i s  n o t  t h e  f i n a l  b u t  c o n t a i n s  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n  
t h a t  a r e  v e r y  u s e f u l  t o  a l l  p r o g r e s s i v e  d e m o g r a p h e r s  i n  a n d  
a r o u n d  t h e  g l o b e .  
A m o o  E m m a n u e l  O l a g u n j u .  
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THE BOOK 
This book, DEMOGRAPHY: BASIC CONCEPTS & 
ANALYSES is never a total compendium of 
Demography but a simplified synopsis of ideas and 
data relating to demographic concepts from reputed 
authors that will be found useful to all students, 
lecturers and professional researchers in the field of 
The book is divided into seven chapters 
each covering specific and basic themes in 
demography. All concepts explained in this book are 
easy to learn and simple to apply. Review questions 
are also added at the end of each chapter to appraise 
. the reader's understanding ofthe chapter. 
The whole book or parts of it should be found useful as 
introductory course to undergraduates and students in 
colleges who are studying the subject for the first time. 
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